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3 )  中西拓郎， 定村浩司， 宮本裕子， 森川 茂， 吉
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5) 馬瀬え り か， 牧野 博， 田辺隆一， 藤村純子 :
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1994， 2 ， 金沢.
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回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1994， 2 ， 金沢.
8) 定村浩司， 中西拓郎， 森川 茂， 宮本裕子 : 自
然気胸患者に対す る 術式 の違 い (胸腔鏡下 ・ 開胸)
に よ る麻酔覚醒 ・ 術後鎮痛に関す る比較検討. 第
54回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1994， 2 ， 金沢.
9 ) 宮本裕子， 中西拓郎 定村浩司， 森川 茂 : 人
工骨置換術直後に 急性の呼吸不全を起こ した 1 例.
第54回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1ω4， 2 ， 金沢.
10 ) 吉 田 仁 ， 中 西拓郎， 森 川 茂 ， 宮本裕子，
定村浩司 : 腹腔鏡下胆嚢摘出術中の呼吸循環変動.
第54回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1ω4， 2 ， 金沢.
1 1 ) 藤木 明， 増 田 明 ， 井上 博 : 左 右星状神
経節 ブ ロ ッ ク の 自 律神経系へ の効 果 - Tilt負荷前
後の検討 日 本循環器学会総会， 1994， 3 ， 東
京.
1 2 )  中 西拓郎， 森川 茂， 宮本裕子 ， 定村浩司 :
反射性交感神経萎縮症の 2 例 (治療成功例 と 失敗
例) . 第41 回 日 本麻酔学会総会， 1994， 4 ， 東京.
13 )  浜 田 富美男， 山 本 昌 子， 中丸勝人， 岩城久美，
伊藤祐輔， 小泉 保 : グル コ ー ス ・ L - 乳酸 ・ 酢
酸の体内動態- 単独投与時 と 三者同時投与時の比
較 第41回 日 本麻酔学会総会， 1ω4， 4 ， 東京.
14) 渋谷伸子， 窪 秀之， 樋 口 昭子 ， 伊藤祐輔 :
イ ヌ 心室単離細胞の収縮反応に 及ぼす ブパバ カ イ
ン の作用. 第41 回 日 本麻酔学会総会， 1 994 ， 4 ， 
東京.
15 ) 釈永清志， 山本 昌子， 伊藤祐輔， 佐藤根敏彦 :
培養 ウ シ肺動脈血管内皮細胞のエ ン ド セ リ ン ( E
T・ 1 ) 産生に対す る ケ タ ミ ンの影響. 第41 回 日 本
麻酔学会総会， 1994， 4 ， 東京.
16 ) 佐竹義治， 増 田 明 ， 武 田 和正， 渋谷伸子，
伊藤祐輔 : 一般市民 に よ る 救急車到着前の応急処
置 第 4 回北陸救急医学研究会， 1994， 5 ， 金沢.
17 ) 増 田 達 : 虚血負荷後 のBALB/C マ ウ ス 海
馬領域の傷害 : ア ポ ト ー シス を 中心に. 第16回 日
本麻酔 ・ 薬理学会総会， 1994， 6 ， 東京.
18 ) 増 田 明 ， 渋谷伸 子 ， 伊藤祐輔， 藤木 明 ，
佐藤根敏彦 : 星状神経節 ブ ロ ッ ク が誘因 と 思われ
る 一過性洞停止の 1 例. 平成 6 年度富山県麻酔科
医会研究会， 1994， 6 ， 富山.
19 ) 岩城久美， 伊藤祐輔， 佐藤根敏彦 : J 1 1谷 康，
米山英一， 伊藤祐輔， 佐藤根敏彦 : 坐位に て麻
酔管理 した前縦隔腫蕩の 1 例. 平成 6 年度富山県
麻酔科医会研究会， 1994， 6 ， 富山.
20 ) 竹林 毅， 坂巻 緑， 林 睦子 : 外傷性気管
支断裂の 1 例. 平成 6 年度富山県麻酔科医会研究
会， 1994， 6 ， 富山.
21 ) 増田 明， 藤木 明， 渋谷伸子， 佐藤根敏彦，
伊藤祐輔 : 星状神経節 ブ ロ ッ ク が誘因 と 思われ る
洞停止の 1 例. 第28回 日 本ペイ ン ク リ ニ ッ ク 学会
総会， 1994， 7 ， 四 日 市.
22 ) 川谷 康， 渋谷伸子， 神谷和男， 増 田 明 ，
伊藤祐輔 : PGE1 に よ る 静脈炎発生 に対す る ノ イ
ロ ト ロ ビ ン な らびに強力ネオ ミ ノ フ ァ ー ゲ ン C の
抑制効果の検討. 第55回 日 本麻酔学会北陸地方会，
1994， 9 ， 富山
23 ) 坂巻 緑， 竹林 毅， 林 睦子 : 術後 の 硬膜
外持続注入に よ る 消化管運動への影響. 第55回 日
本麻酔学会北陸地方会， 1994， 9 ， 富山.
24 ) 竹林 毅， 佐藤根敏彦， 神谷和男， 渋谷伸子，
増田 明， 清水裕一郎 : 悪性症候群患者の麻酔経
験. 第55回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1 994， 9 ， 
富山.
25 ) 米山英一， 釈永清志， 渋谷伸子， 山崎光章，
佐藤根敏彦 : 気化器キ ャ ッ プの緩み に よ る 吸入麻
酔ガス濃度の低下例. 第55回 日 本麻酔学会北陸地
方会， 1994， 9 ， 富山.
26 ) 定村景子， 中西拓郎 窪 秀之， 板野武司 :
術中体温保持のためのデ ィ ス ポ ー ザ ブルデ ッ キ の
利用 一新 し い低体温防止の試み 第55回 日 本麻
酔学会北陸地方会， 1994， 9 ， 富山.
27 ) 窪 秀之， 中西拓郎， 定村景子 ， 板野武司 :
笑気ガス を使用 し ない半閉鎖循環式低流量麻酔法
の開発経験の紹介. 第55回 日 本麻酔学会北陸地方
会， 1994， 9 ， 富山.
28 ) 板野武司， 中西拓郎， 窪 秀之， 定村景子 :
低流量麻酔法のための在来型麻酔器の問題点 と そ
の対策. 第55回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1994 ， 
9 ， 富山.
29 ) 増田 明， 藤木 明， 若杉雅浩， 佐藤根敏彦，
伊藤祐輔 : 心臓 自 律神経機能か らみた左右星状神
経節 ブ ロ ッ ク の効果 第36回北陸臨床麻酔懇話会，
1994， 9 ， 金沢.
30 ) 伊藤祐輔 : 痛み に関す る 一考察 一 麻酔科 の診
療 と 研究か ら- 全 日 本鍛灸学会第13田中部ブロ ッ
ク 学術集会， 1994， 9 ， 富山.
31 ) 藤木 明， 井上 博， 増田 明 : 左右星状神
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経節 ブ ロ ッ ク と Q T時間 一 心拍変動か らみた 自 律
神経活動 と の関連. 第42回 日 本 心臓病学会総会
1994， 10， 東京.
32 ) 佐藤根敏彦， 中丸勝人， 奥野政一， 高道昭一，
長谷川 薫， 荒井 幸， 伊藤祐輔 : バ ー コ ー ド 自
動読取装置に よ る 滅菌 コ ン テ ナ保管 ・ 管理 シ ス テ
ム. 第16回 日 本手術医学会総会， 1994， 10， 大阪
33 ) 佐藤根敏彦， 神谷和男， 山崎光章， 伊藤祐輔，
米山英一， 渋谷伸子 : 吸入麻酔ガ ス 濃度の低下を
き た した気化器注入 口 の緩み. 第16回 日 本手術部
医学会総会， 1994， 10. 
34 ) Shimizu Y. ， Shakunaga K . ，  Yamamoto 
M. ，  Masuda A . ，  Kubo H . ，  Satone T. and Ito 
Y. : Effect of urinary tripsin inhibitor (u日na­
statin ) on endothelin production in cultured 
bovine endothelial cells. The 9th Asian A u­
stralasian Congress of Anasethesiologists ， 
1994， 1 1 ，  Bangkok. 
35 ) Kamitani K. ，  Yamazaki M.  and Ito Y.  : 
Effects of propofol on isolated rabbit mesen­
teric arteries and veins .  The 9th Asian Au­
stralasian Congress of Anaesthesiologists ， 
1994， 1 1 ，  Bangkok. 
36 ) Masuda A. ， Kawatani Y. ， Satone T.  and 
Ito Y. : Efficacy of small dose vecuronium 
for the insertion of laryngeal mask air way. 
Symposium of the uses of the laryngeal 
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